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Resumen 
 
Esta investigación tuvo como objetivo general proponer un plan motivacional para 
mejorar la productividad laboral en el Área de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc– Bambamarca 2016, la investigación fue de 
tipo cuantitativo, cuyo diseño es no experimental, descriptivo-propositivo y 
transversal. La muestra estuvo conformada por 20 colaboradores de la organización. 
Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios de Motivación Laboral y de 
Productividad Laboral, ambos gozan de validez y fiabilidad (0,848 y 0,944, 
respectivamente).  Los resultados encontrados mostraron que existe un nivel de 
motivación bajo (50% de los colaboradores del Área De Administración Tributaria 
tienen esa percepción), así como el nivel de Productividad Laboral (72% de los 
colaboradores del Área de Administración Tributaria tienen esa percepción). Por lo 
tanto, justifica la necesidad de diseñar un programa de motivación laboral para 
mejorar el nivel de productividad laboral de los colaboradores del Área Administrativa 
Tributaria de la Municipalidad. Se recomienda a la Municipalidad de Hualgayoc 
Bambamarca la puesta en práctica de la propuesta motivacional presentada.  Dicha 
propuesta que se propone es situacional y acorde a las condiciones observadas por 
medio del presente estudio. 
 
Palabras claves: Motivación, Moral, Plan, Productividad, Productividad laboral, 
eficiencia, eficacia. 
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Abstract 
 
This research had as general objective to propose a motivational plan to improve labor 
productivity in the area of Tax Administration of the Provincial Municipality of 
Hualgayoc- Bambamarca 2016, the research was of quantitative type, whose design is 
non-experimental, descriptive-propositive and transversal. The sample was made up of 
20 employees of the organization. The instruments used were Labor Motivation and 
Labor Productivity questionnaires, both of which are valid and reliable (0.848 and 
0.944, respectively). The results showed that there is a low level of motivation (50% of 
employees in the area of tax administration have this perception), as well as the level of 
Labor Productivity (72% of employees in the area of tax administration have this 
perception). Therefore, it justifies the need to design a labor motivation program to 
improve the level of labor productivity of the collaborators of the administrative tax 
area of the municipality. The Municipality of Hualgayoc – Bambamarca is 
recommended to implement the motivational proposal presented. This proposed 
proposal is situational and in accordance with the conditions observed through the 
present study. 
 
Keywords: Motivation, Moral, Plan, Productivity, Labor productivity, efficiency, 
effectiveness. 
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I.INTRODUCCION 
La motivación es una de las variables administrativas a las que se le ha dado 
mayor énfasis en el estudio de las organizaciones debido a su influencia en la 
productividad laboral, la satisfacción laboral, etc. 
La motivación como proceso motiva a la persona a proceder de una manera 
determinada, es un aspecto fundamental en el ámbito empresarial. Las empresas buscan 
en sus recursos humanos a personas motivadas, optimistas, perseverantes con su trabajo 
por su alto estándar de desempeño en su puesto de trabajo. 
Por ello nuestra investigación propone un plan motivacional para mejorar la 
productividad laboral en el Área de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc– Bambamarca 2016. 
La investigación consta de seis (6) capítulos que se detallan a continuación:  
En el primer capítulo señala, el problema de la investigación, donde se hallará el 
tema de investigación y las causas que lo originaron; asimismo, se argumenta la 
justificación y se planteó los objetivos explicando el propósito del estudio.  
 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que respalda la 
investigación: se tienen los antecedentes, las bases teóricas de las variables en estudio y 
algunas definiciones de términos básicos.   
 
En el tercer capítulo, se detalla la metodología de investigación empleada en la 
tesis; incluye tipos y diseños de investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recopilación de datos, así como los procedimientos estadísticos 
empleados. 
En el cuarto capítulo, se analiza e interpreta los resultados obtenidos al aplicar 
lx|as encuestas.  
En el Quinto capítulo, se procede a la elaboración de la propuesta que se prevé 
entregar al Área de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca para ser aprobada e implantada de manera inmediata. 
 
Y en el sexto capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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1.1. Realidad problemática  
Los recursos humanos siguen siendo el objetivo de análisis de las empresas 
modernas, por lo que las organizaciones centran su interés con la finalidad de generar en 
satisfacción y compromiso de sus trabajadores con la institución, cuyo único fin es tener 
trabajadores motivados. 
1.1.1. A Nivel Internacional  
Barcelo (2018), en su investigación, obtiene siete factores que se perciben tienen 
mayor peso relativo, de estos, cinco son del grupo de necesidades de relación, y cinco al 
grupo de necesidades de crecimiento. Analizando dichos factores, resulta que la mayor 
motivación es el resultado de un nivel adecuado de comunicación con el mando 
superior, del reconocimiento al lograr las metas planeadas y de libertad al trabaja en 
equipos cohesionados. 
Becerra y Reidl, (2015) analizaron si existe relación o diferencia entre logros 
académicos y variables como edad, sexo, nivel de instrucción de los padres, etc. 
 Santa Cruz (2016), investiga cuánto influye la motivación en el desarrollo del 
trabajo de los empleados y qué otros factores afectan la misma. 
Chavarrí, (2015) tiene como objetivo mejorar el estilo de vida de los 
contribuyentes del área de producción de la empresa mediante la promoción de 
actividades necesarias para el control y reducción de los efectos negativos producidos 
por el estrés en el campo de labores. 
Como se observa la motivación es un constructo hipotético que impulsa a las 
personas a actuar direccionado hacia un objetivo. Por eso las empresas buscan en sus 
recursos humanos personas motivadas principalmente con sus actividades laborales, que 
haga posible el conseguir sus objetivos a por medio de un buen desempeño laboral.  
En este sentido el estudio de la motivación representa un reto para cada 
organización y sus gerentes quienes buscan que sus colaboradores se sientan altamente 
motivados y comprometidos con alcanzar los objetivos estratégicos propuestos por la 
organización.  
 
1.1.2. A Nivel Nacional 
  Cornejo, (2016) plantea un programa que, haciendo uso de la motivación, 
mejore  la satisfacción en el centro de labores, del personal que labora en el ministerio 
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de vivienda del Perú. La variable dependiente, para este estudio, fue la satisfacción 
laboral 
 
Rodríguez, (2017) al diseñar un programa de motivación que mejore el 
rendimiento laboral de quienes trabajan en la Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco, 2016”, concluye que, existe una alta relación entre la motivación laboral y el 
desempeño de los empleados, sobre todo en instituciones públicas.  
  
 Zavaleta, (2017) busca encontrar cómo se relacionan la motivación y 
productividad laboral en el personal de cada dependencia policial en nuevo Chimbote.  
Al no encontrase relación entre las variables, se aceptó la hipótesis nula. 
Arboleda, Ascencio y Zamora (2016) investigan cuáles son los factores que 
motivan a los trabajadores pertenecientes a la generación “y” quienes laboran en un 
Retail. 
  
1.1.3. A Nivel Local 
Visto lo anterior, la influencia que ejerce la motivación en la productividad, nace 
el interés por continuar investigando estas dos variables, pero esta vez en una entidad 
pública como es la Municipalidad de Hualgayoc-Bambamarca. 
 
La Municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca tiene como misión “liderar, 
promover y participar en la ejecución del proceso de desarrollo local, conjuntamente 
con los actores institucionales, las organizaciones sociales y productivas de la localidad, 
de tal manera que se alcance la Visión y los Objetivos Estratégicos planteados”. 
 
En la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca se encontró que 
existen problemas en la productividad laboral, donde los trabajadores desconocen sus 
funciones y responsabilidades; además desconocen los procesos y métodos para la 
realización de sus actividades encomendadas por su jefe inmediato. 
 
Ante esta situación se ha generado una baja en la efectividad del área, aumentando 
la molestia e incomodidad por parte del usuario, los cuales reflejan mala atención por 
parte del trabajador,  demora al momento de ingresar o tramitar documentos, falta de 
compromiso al momento de hacer seguimiento a los documentos ingresados y carencia 
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de comunicación entre los colaboradores, jefes, subordinados y usuarios, donde se 
observa falta de trabajo en equipo, problemas en el logro de sus objetivos, información 
mal transmitida y falta de incentivos y reconocimientos al personal.  
 
Sin embargo, el recurso humano que forma parte de la organización, en especial el 
Área de Administración Tributaria se observa descontento general e insatisfacción 
laboral con respecto a su trabajo. Motivo por el cual la investigación tiene como 
propósito proponer un plan motivacional a los colaboradores del Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 
con la finalidad de mejorar la productividad laboral en el área. 
 
Ante esta situación se ha generado una baja en la efectividad del área, aumentando 
la molestia e incomodidad por parte del usuario, los cuales reflejan mala atención por 
parte del trabajador,  demora al momento de ingresar o tramitar documentos, falta de 
compromiso al momento de hacer seguimiento a los documentos ingresados y carencia 
de comunicación entre los colaboradores, jefes, subordinados y usuarios, donde se 
observa falta de trabajo en equipo, problemas en el logro de sus objetivos, información 
mal transmitida y falta de incentivos y reconocimientos al personal.  
 
Sin embargo, el recurso humano que forma parte de la organización, en especial el 
Área de Administración Tributaria se observa descontento general e insatisfacción 
laboral con respecto a su trabajo.  Motivo por el cual la investigación tiene como 
propósito proponer un plan motivacional a los colaboradores del Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc con la finalidad 
de mejorar la productividad laboral en el área. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
Contreras (2015) propone establece objetivos, desarrollar un manual de funciones, 
implementar políticas, diseñar planes que incluyan la capacitación, el incentivo, así 
como integrar a los empleados en las decisiones de la empresa, todo esto para motivar al 
talento humano de tal forma que produzca mejor.   
Campos (2015) concluye que, después de implementar un programa de 
motivación, para mejorar el clima laboral en la Dirección del Sistema Integrado de 
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Seguridad de la Comandancia de la FAE, más del 90% de empleados percibían un 
mejor clima laboral. 
Zapata y Melo (2015) busca señalar algún avance en el término “engagement”, y 
como se puede implementar en las organizaciones, considerando los distintos factores 
intervinientes, de tal forma que el personal se sienta “engaged” en la organización.  
Colarte, (2017) señala que, la motivación viene a ser un factor determinante para 
realizar ciertas acciones en las personas, poniendo límites a la conducta que tendrán.  
Bedoya (2015) concluye que, es necesario que se generen estrategias motivar a las 
mujeres con cargos directivos en el sector financiero, generando mayor satisfacción al 
desempeñarse laboralmente 
Maldonado (2015) concluye que, el personal que labora en imprentas de la Ciudad 
de Quetzaltenango, no tenía un plan de motivación y, como consecuencia el personal no 
producía como se esperaba. 
Chandi y Osorio (2015) señala que, la motivación se ha relacionad siempre con el 
aprendizaje y es una referencia para un correcto desempeño educativo.  
 
1.2.2. A nivel nacional 
Castañeda y Julca (2016) investigando en el área de ventas de Casther y 
asociados S.AC. concluyen que, la motivación laboral influye en la producción.  
Pacheco y Mayta (2016), investigan la relación entre motivación y desempeño 
laboral en la oficina de SUNARP, ubicada en Surco, concluyendo que, los empleados 
no se desempeñan de manera adecuada debido a la carencia de programas pertinente de 
motivación por parte de la organización, repercutiendo esto en la imagen de la 
institución. 
Velásquez (2015), investigando las empresas industriales en Chimbote, concluye 
que, la motivación influye en la productividad y por lo tanto recomienda que estas 
empresas industriales apliquen estrategias de motivación en sus empresas. 
 
Besetti (2015), con relación a la motivación y desempeño laboral del personal 
subalterno de una institución armada del Perú, concluyeron que, la motivación laboral y 
el desempeño laboral se encuentran relacionados.  
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Flores, (2018) en su investigación en las Instituciones Educativas Públicas “Elvira 
García y García”, “Rosa Merino” y “Mercedes Cabello de Carbonera” de Lima 
encuentran evidencia de relación entre motivación y satisfacción laboral. 
1.2.3. A nivel local 
 Vidaurre, (2018), analizado la empresa Río Hotel, concluye que, existe una 
relación importante entre motivación laborar y la productividad.  
 Los resultados obtenidos por Zavaleta, (2017) , determinan que no hay relación 
significativa entre motivación y la producción del personal que atiende cada 
dependencia policial en Nuevo Chimbote, aceptándose así la hipótesis nula. 
Peralta (2017) plantea la siguiente hipótesis: Al elaborar una estrategia de 
motivación que se base en la dinámica del proceso y que incorpore la lógica de 
formación y la sistematización, habrá mejora sen la calidad de servicio al cliente interno 
en la Universidad Señor de Sipán.  
Pacherres, (2018) concluye que, existe una “influencia positiva y a su vez 
moderada entre la motivación laboral y el clima organizacional de los empleados de 
entidad bancaria y financiera en la ciudad de Chiclayo.” 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La motivación  
Manes, (2014) afirma a la motivación como el estado de ánimo en representación 
a circunstancias que puedan identificar factores favorables o desfavorables en las 
personas, por el cual existe eficiencia o deficiencia fisiológica o psicológica, donde se 
activa un comportamientos o impulsos orientados hacia un objetivo o incentivo.  
 
Soto (2002, citado en Chiavenato, 2009) señala que, la motivación “es la presión 
interna surgida de una necesidad, también interna, que excita las estructuras nerviosas, 
origina un estado de energía que impulsa al organismo a la actividad, e inicia, guía y 
mantiene la conducta hasta alcanzar una meta” (p.35). 
 
Mitchell (1997, citado en Chiavenato, 2009) indica que, la motivación “es el 
proceso responsable de la intensidad, el curso y la persistencia de los esfuerzos que hace 
una persona para alcanzar una meta determinada” (p. 56). 
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Se resume que la motivación está relacionada con la dirección e intensidad que 
una persona realiza para lograr sus objetivos personales y se relacionan con la conducta 
del personal y su desempeño en el centro de labores. 
 
Definiciones de motivación laboral. Para Robbins & Judge (2009) “son procesos que 
repercuten en cuán intenso, dirigido y persistente es el esfuerzo que hace un individuo 
para conseguir los objetivos de la organización” (p.123).  Con respecto a intensidad el 
autor se refiere a la energía que emplea el trabajador en la búsqueda del objetivo 
deseando. La dirección apunta a las metas personales y la persistencia, es el tiempo que 
mantiene el esfuerzo que realiza las personas para la consecución de las metas. 
 
Gray (2008) explica que la motivación laboral “está constituida por todos los 
factores que provocan, mantiene y dirigen la conducta hacia un objetivo” (p.35). 
Porret (2008) refiere que la motivación laboral “es lo que da impulso, dirige y 
sostiene la conducta humana dentro de la organización” (p.67). 
Actualmente, la motivación es un componente en la gestión de recursos humanos, 
por lo que es necesario conocerlo, y gestionarlo, para que la organización sea capaz de 
establecer una cultura organizacional que sea sólida y confiable. 
Ciclo motivacional  
Es el proceso mediante el cual, la necesidad de las personas es condicionante para 
la conducta humana, dirigiéndolo a algún estado de resolución” (Porret, 2008, p.68).  
Estos autores hacen referencia que las necesidades o motivaciones de las personas 
son fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. 
 
1.3.2. Motivación hacia el logro 
Es lo que impulsa a los individuos quienes buscan lograr sus objetivos personales 
y metas. Una persona con este impulso anhela alcanzar metas y subir en la escalera del 
éxito.  Cada logro personal obtenido es de mucha importancia principal personal. 
  
     Distintas características señalan a los colaboradores que se orientan al logro. Tienen 
mejor desempeño laboral, mayor solvencia personal por sus esfuerzos. 
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1.3.3. Motivación hacia la afiliación  
Según McClelland (citado en Koontz & Weihrich, 2002) la motivación hacia la 
afiliación “es lo que impulsa a los individuos a tener relación con la sociedad, las 
personas motivadas trabajan y se desempeñan mejor si se les felicita por sus actitudes y 
su colaboración” (p.57).  Es decir, las personas sienten bienestar al estar entre pares y en 
los trabajadores desean autonomía en el trabajo para constituir relaciones grupales.  
 
La relación social suele lograr un ambiente de trabajo atractivo, cómodo en el que 
cada empleado realmente disfruta trabajar en equipo. 
1.3.4. Motivación hacia el poder 
Este impulso trata de cambiar a individuos y situaciones. Las personas motivadas 
así, anhelan intervenir en la empresa y sienten estar preparados a asumir riesgos. 
 
1.3.5. Dimensiones de motivación 
a) Condiciones de trabajo 
Las determinadas condiciones en el trabajo pueden generar disconformidad en el 
trabajador, por lo que el ambiente donde se labora debe ser el idóneo, limpio, agradable, 
sin interrupciones para que el trabajador desarrolle bien sus actividades. Henao, (2018). 
b) Relaciones con superiores 
Las relaciones con los superiores dentro de una organización deben tener un formalismo 
muy representativo, para lograr un cumplimiento efectivo de sus funciones.  
Henao, (2018). 
c) Relaciones con compañeros de trabajo 
Las relaciones humanas dentro de un ambiente laboral son muy importantes, puesto que 
ayudan a logara un solo objetivo. 
Sin embargo, existen factores que perjudican las buenas relaciones interpersonales, por 
el cual dificulta cumplir con eficiencia sus labores. Neto, (2014). 
d) Enriquecimiento de puesto 
Determina un enfoque que busca rediseñar los puestos de trabajo para incrementar la 
motivación y la satisfacción en el empleo. En general, los puestos se enriquecen 
permitiendo que los empleados adquieran mayores responsabilidades y funciones 
nuevas. Henao, (2018) 
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e) Empoderamiento 
Determina delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 
de que son dueños de su propio trabajo 
f) Desarrollo de Carrera 
 Representa la secuencia entera de actividades y eventos relacionados con la carrera de 
un individuo. Abarca la adquisición de calificaciones y certificaciones educativas, 
trayectoria profesional, asimismo representa la experiencia laboral de los trabajadores. 
 
1.3.6. Productividad 
RAE la define como “capacidad producida por unidad de trabajo, área de tierra 
cultivada, equipo industrial”, etc. Es decir, la relación entre lo que se produce y el 
medio empleado, como mano de obra, materiales, energía, etc.  
La Agencia Europea de Productividad (EPA) define que la productividad “es el 
grado de utilización efectiva de cada elemento de producción”. 
Gutiérrez y Vara (2013) definen la productividad como “la capacidad de generar 
resultados utilizando recursos y que la productividad se incrementa maximizando 
resultados y optimizando recursos” (p.25).  
Gutiérrez (2010) dice que, “la productividad se relaciona con el resultado que se 
obtiene en un proceso o sistema, es decir, si aumenta la productividad se logrará un 
mejor resultado, considerando cada recurso empleado para generarlo” (p.36).  
Según este autor la productividad se mide por los recursos logrados (unidades 
producidas, productos vendidos o utilidades) y el recurso empleado (puede cuantificarse 
en cantidad de trabajadores, tiempo ocupado, etc.) 
Medianero (2004) define productividad como “la manera en que se relacionan 
producto e insumo, siendo este indicador, una manera de medir cuán eficaz es la 
organización al utilizar cada recurso para producir un bien final” (p.43). 
En relación con las anteriores definiciones se puede decir que, la productividad 
indica qué tan bien se usa cada recurso en la producción y la relación existente entre 
servicios producidos y cantidad de bienes así como el número de recursos usados, es 
una característica usada para referirse a los resultados positivos de una empresa.  
De acuerdo con Mora (2010), para incrementar la productividad de una 
organización, es necesario implementar estrategias de motivación entre los directivos y 
trabajadores, teniendo como puntos principales la fraternidad, el contexto, compartir 
triunfos y la valoración dentro de la organización.  
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1.3.6.1. Indicadores de productividad 
Koontz y Weihrich (2004) muestran que hay tres criterios que se utilizan al evaluar y 
que se relacionan con la productividad: la eficiencia, la efectividad y la eficacia. 
El análisis de los tres indicadores es interdependiente para medir la productividad, 
porque cada uno ofrece una medida parcial del resultado y en conjunto la productividad 
total. Es por lo que, deben ser considerados como indicadores que sirven para medir de 
forma integral la productividad. 
1.3.6.2. Factores que intervienen en la productividad 
Ramírez (2010) manifiesta que existen factores internos y externos, en los cuales se 
menciona a continuación: 
a) Factores internos: Se refiere con factores internos a la “calidad del producto o 
servicio, proceso al fabricarlos, organización del circuito de producción, asuntos 
administrativos y fiscales” (p.45). 
b) Factores Externo: Es decir “la competencia, la potencial demanda o la distinta 
normatividad y legislación gubernamental” (p.46). Estos son los factores que la 
empresa ni los trabajadores pueden controlar. 
 
1.3.6.3. Dimensiones de productividad 
a) Eficacia 
Capacidad para producir el efecto deseo o de ir bien para determinada cosa, desarrollar 
la formación profesional, así mismo la eficacia de la formación implica evaluar el 
aprendizaje de los participantes en relaciona con las acciones formativas, lo que permite 
conocer las competencias adquiridas durante el desarrollo de las actividades. 
Gonzales (2017). 
b) Eficiencia  
Es utilizar correctamente y con un menor número de recursos, al momento de conseguir 
los objetivos, o alcanzar más objetivos con igual o menor número de recursos. 
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1.3.7. Definición de términos básicos 
Motivación  
Son procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que 
realiza un individuo para la consecución de un objetivo organizacional (Robbin y Judge, 
2009, p.123).   
 
Moral  
Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el 
comportamiento de las personas en una comunidad. 
Plan 
Es la idea del modo de llevar a cabo una acción. 
 
Productividad 
 Capacidad de generar resultados utilizando recursos y que la productividad se 
incrementa maximizando resultados y optimizando recursos (Gutiérrez y Vara, 2013, 
p.25). 
 
Productividad laboral 
 Manifiesta que el análisis de la productividad o de la gestión de una persona es un 
instrumento para dirigir y supervisar personal, entre sus principales objetivos se puede 
señalar el desarrollo personal y profesional de colaboradores, la mejor permanente de 
resultados de la organización y del aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. 
 
Eficacia 
Capacidad de lograr el efecto deseado para determinado objeto. 
 
Eficiencia  
Es utilizar correctamente y con un menor número de recursos, al momento de conseguir 
los objetivos, o alcanzar más objetivos con igual o menor número de recursos. 
1.4. Formulación del problema 
¿La aplicación de un plan motivacional mejorará la productividad laboral en el 
Área de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca 2016? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio 
La investigación es adecuada, porque permitirá a la Municipalidad de Hualgayoc 
– Bambamarca obtener la información que necesita del grado de motivación laboral y 
productividad que tienen sus empleados. De la misma manera, podrá saber cuáles son 
los sentimientos y necesidad que éstos experimentan, lo que servirá para formar la 
propuesta de motivación que se ajuste mejor a sus necesidades. En tal sentido, se 
obtendrá mejoría en la motivación y en la producción de su talento humano.  
 
La investigación se torna interesante en la medida que busca conocer la situación 
actual de los colaboradores, principalmente en temas de motivación y productividad, 
con el único propósito de que la Municipalidad tome las medidas pertinentes y genere 
las estrategias más idóneas para que cada colaborador se sienta satisfecho y motivado y 
por lo tanto, aumente el desempeño y de esta manera la productividad.  Así mismo, el 
desarrollo y bienestar de cada persona que la integra, así como, el mejoramiento social 
con el que se relaciona.  
 
Por otro lado, la presente investigación se justifica porque permite al Área de 
Administración Tributaria tener una herramienta consistente en el personal y a la vez 
también favorecerá a la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca porque 
les va a permitir tener un personal eficiente, pero a la vez les permitirá ser más precisos, 
y así de esta manera serán un personal productivo en tanto a favor del área como en la 
entidad. 
 
La investigación favorecerá a las Municipalidades la cual pondrán en marcha cada 
una de ellas un plan motivacional para lograr una mejora de la productividad laboral en 
el Área de Administración Tributaria, permitiendo tener un personal motivado y 
eficiente.  
1.6. Hipótesis 
El Plan Motivacional ayudará a mejorar la productividad laboral en el área de 
Administración Tributaría de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc– Bambamarca 
2016. 
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1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Proponer un plan motivacional para mejorar la productividad laboral en el Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc– 
Bambamarca 2016. 
1.7.1. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de motivación del personal del Área de Administración tributaria 
de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 2016. 
 
Identificar el nivel de productividad del personal del Área de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 2016. 
 
Diseñar el plan motivacional para incrementar la productividad laboral en el Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 
2016. 
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II.MATERIALES Y METODOS 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de la investigación 
Cuantitativa, toma y hace el análisis de los datos sobre variables y estudia las 
propiedades y fenómenos cuantitativos. 
Descriptivo – propositivo, la presente investigación es descriptiva porque busca 
describir las características principales del objetivo de estudio. Por otro lado, es 
propositiva esta investigación la cual se direcciona con el objetivo de que se elaborará 
una propuesta, porque a razón de lo encontrado se propone como solución a un 
problema teniendo en cuenta el resultado del proceso de investigación 
2.1.2. Diseño de la investigación   
Se considera una investigación No experimental, puesto que se observan los 
hechos tal y como se dan en su estado natural, sin intervenir en su desenvolvimiento. 
Transversal, porque se lleva a cabo en un determinado momento del tiempo. 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
La población de la investigación estuvo formada por 20 colaboradores que 
actualmente laboran en el Área de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc– Bambamarca 2017. 
2.2.2. Muestra 
Al ser la muestra pequeña no es necesario utilizar la fórmula, por lo que se toma 
el total de población, la cual consta de 20 colaboradores de la organización. 
2.3. Variables y operacionalización  
2.3.1. Variables  
Variable independiente 
Motivación. 
Variable dependiente 
 Productividad.
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2.3.2. Operacionalizacion 
Tabla 1. Operacioanlizacion 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA  UNIDAD 
Motivación 
Condiciones del trabajo 
Comodidad de las instalaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Escala de Likert 
 
 
 
a). Totalmente de 
acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Ni en acuerdo 
ni en desacuerdo 
d). Desacuerdo 
e). Totalmente en 
desacuerdo 
 
Orden y limpieza 
Condiciones laborales 
Relaciones con superiores 
Confianza con el jefe 
Comunicación con los superiores 
Relaciones con compañeros 
de trabajo 
Relación con los compañeros de 
trabajo 
Fraternidad 
Confianza 
Enriquecimiento de puesto 
Desarrollo de actividades innovadoras 
Toma de decisiones 
Libertad de acción 
Empoderamiento 
Importancia del puesto 
Flexibilidad de colaboración 
Delegación de responsabilidades 
Desarrollo de Carrera 
Oportunidades de ascenso 
Línea de Carrera 
Desarrollo profesional 
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VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA  UNIDAD  
Productividad 
 
 
Eficiencia 
Uso de tiempo y recursos 
 
 
Escala de Likert 
 
a). Totalmente de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d). Desacuerdo 
e). Totalmente en 
desacuerdo 
 
Percepción del nivel de calidad de trabajo 
Responsabilidad de los trabajadores 
Cumplimiento de las tareas asignadas 
Conocimiento dentro del puesto de trabajo 
 
 
Eficacia 
Cumplimiento de los objetivos 
Cumplimiento de estándares 
Satisfacción de logros 
Liderazgo y cooperación en el centro de 
trabajo 
Ingresos 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Encuesta 
Técnica de recolección de datos que permite tomar contacto con las unidades de 
observación a través de cada cuestionario previamente establecido. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
El cuestionario como instrumento de recolección de datos estuvo compuesto de un grupo de 
preguntas formuladas para obtener la información necesario para lograr cada objetivo del 
estudio. El cuestionario permitió estandarizar y uniformar el recabado de la información. 
Antes de su aplicación se procedió a su validación a través del juicio de tres expertos en el 
tema investigado. 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
Se solicitó el permiso al jefe del área de Administración Tributaria con la finalidad de 
poder realizar las encuestas a los colaboradores del Área de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca que fueron encuestados con el 
instrumento.  
La aplicación del instrumento se realizó en distintos horarios y distintos días para obtener 
información confiable y necesaria para la investigación. 
Para el análisis de los datos se utilizó el SPSS y para tabular y obtener tablas y gráficos, 
Microsoft Excel 2013. 
Con respecto al instrumento de medición, se evaluó su fiabilidad y validez, utilizando el 
método de Alfa de Cronbach. 
Después de aplicar el instrumento a la muestra, se analizaron mediante el (SPSS 22), los 
datos obtenidos se exportaron a un formato de hoja de cálculo, para poder conseguir la 
gráfica respectiva. 
Se analizó e interpretó los resultados que se obtuvieron de la aplicación del instrumento de 
recolección de datos 
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2.6. Aspectos éticos  
Durante la investigación se tuvo cuidado en otorgar el crédito a los dueños de las 
fuentes, garantizándose también, el derecho de cada participante. Por otro lado, para 
recolectar los datos, se solicitó la autorización respetiva al personar supervisor de la 
institución. 
Los datos obtenidos se mantuvieron en el anonimato y de forma confidencial, 
respetando la voluntad, cultura y cada principio moral. 
2.7 Criterios de rigor científico 
Se basó en los siguientes criterios fundamentales para lograrlo: 
Validez interna 
Implica la valorización de las situaciones en las cuales la investigación pueda ser 
reconocida como creíble, para ello se usó argumentos fiables que pudieron ser demostrados 
en los resultados del estudio realizado, en concordancia con el proceso seguido en la 
investigación. 
Validez externa 
En la investigación se plasmó adecuadamente los resultados gracias a los datos verídicos 
que se recogieron de las dos variables de estudio, para finalmente publicar dicha 
investigación y permitir el acceso a otros investigadores de esta información. 
Fiabilidad interna 
Se garantiza que al replicar esta investigación, usando la misma metodología y estrategia 
pare recolectar los datos, obtendrá resultados similares. 
Fiabilidad externa 
Está referida a la garantía de que los hallazgos de la investigación no estén sesgados por 
motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. Para ello se ha tenido en cuenta el 
re chequeo con los participantes, explicación del posicionamiento del investigador.  
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III. RESULTADOS 
3.1. Tablas y figuras  
3.1.1. Identificar el nivel de motivación del personal del Área de Administración 
tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc– 2017. 
Tabla 1                                                                                                                               
¿El ambiente donde desarrollo mis labores me resultan agradables y cómodas? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 5 25,0 25,0 25,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
7 35,0 35,0 60,0 
DESACUERDO 8 40,0 40,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Se mostró que el mayor porcentaje 40% de los trabajadores está en desacuerdo 
con el ambiente donde se desarrollaron sus labores (desagradables e incómodas) y el menor 
porcentaje 25% refiere estar de acuerdo (agradable y cómodo). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2                                                                                                                                 
¿Existe orden y limpieza de mi lugar de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
     
Válidos 
DE ACUERDO 1 5,0 5,0 5,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
15 75,0 75,0 80,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Se observa que el mayor porcentaje 75% de los trabajadores tiene una opinión 
neutra con respecto al orden y limpieza del lugar donde desempeñan sus labores y el menor 
porcentaje 20% consideran que pocas veces existe orden y limpieza del lugar de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3                                                                                                                                                                                        
¿Las condiciones laborales me animan a desempeñarme laboralmente de forma adecuada? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
9 45,0 45,0 60,0 
DESACUERDO 2 10,0 10,0 70,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
6 30,0 30,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Se mostró que el mayor porcentaje 45% de los trabajadores administrativos no 
está ni en acuerdo ni desacuerdo con las condiciones laborales de su centro de trabajo y el 
menor porcentaje 10 % manifiestan estar de desacuerdo con las condiciones laborales de su 
centro de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4                                                                                                                                          
¿La relación con mi superior es de confianza? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 15,0 15,0 15,0 
DE ACUERDO 4 20,0 20,0 35,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
6 30,0 30,0 65,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 85,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 15,0 15,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Se observa que el mayor porcentaje 30% de los trabajadores refieren no estar ni   
en acuerdo, ni en desacuerdo en tener relaciones de confianza con sus superiores mientras 
que el menor porcentaje 15% de los trabajadores comparten  estar totalmente de acuerdo y 
totalmente en desacuerdo en cuanto a su relación y confianza con sus jefes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla.5                                                                                                                                                                                        
¿La comunicación con mi jefe es fluida y asertiva? 
 
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido
s 
DE ACUERDO 5 25,0 25,0 25,0 
NI EN ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
7 35,0 35,0 60,0 
DESACUERDO 8 40,0 40,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Se observó que el mayor porcentaje 40.8% de los trabajadores opinan que no 
existe comunicación fluida y asertiva con sus jefes mientras que el menor porcentaje 25% 
manifiesta que si existe una comunicación fluida y asertiva con sus superiores. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla. 6                                                                                                                                                                                               
¿Mi relación con mis compañeros de trabajo es agradable? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
     
Válidos 
DE ACUERDO 1 5,0 5,0 5,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
12 60,0 60,0 65,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 85,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 15,0 15,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Se  mostró que el mayor porcentaje 60 % de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria no están ni en acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a su relación 
entre compañeros de trabajo y el menor porcentaje 5% manifiesta que están de acuerdo en 
cuanto a su relación agradable entre compañeros de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7                                                                                                                                   
 ¿Califico los momentos que comparto con mis compañeros como muy fraternos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
     
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 15,0 15,0 15,0 
DE ACUERDO 1 5,0 5,0 20,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
8 40,0 40,0 60,0 
DESACUERDO 8 40,0 40,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Se observó que el mayor porcentaje 40.0% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, opinan no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a la 
relación fraterna entre compañeros de trabajo y el menor porcentaje 5% manifiesta que 
están de acuerdo y si existen momentos fraternos entre compañeros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8                                                                                                                                                                                            
¿Existe confianza entre compañeros de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
10 50,0 50,0 65,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
7 35,0 35,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Se mostró que el mayor porcentaje 50% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, opinan que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo que existe 
confianza entre compañeros de trabajo y el menor porcentaje 15% manifiesta que si están 
totalmente de acuerdo en cuanto a la confianza entre compañeros de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9                                                                                                                                        
¿Me permiten desarrollar actividades innovadoras en mis labores? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
     
Válidos 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
11 55,0 55,0 55,0 
DESACUERDO 6 30,0 30,0 85,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 15,0 15,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Se mostró que el mayor porcentaje 55% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, opinan que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo que se les 
permitió desarrollar sus actividades innovadoras en su trabajo, mientras que el menor 
porcentaje 15% están en totalmente en desacuerdo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10                                                                                                                                                                                       
¿Tomo decisiones en mi puesto de trabajo sin consultar a mi superior? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 15,0 15,0 15,0 
DE ACUERDO 5 25,0 25,0 40,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 60,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
8 40,0 40,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Se muestra que el mayor porcentaje 40% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria están totalmente en desacuerdo ya que no se les permitió tomar 
decisiones en su puesto de trabajo sin consultar antes a su jefe y el menor porcentaje 15% 
manifiesta estar totalmente de acuerdo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11                                                                                                                                 
¿Decido sobre la forma de trabajar de mi puesto de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
12 60,0 60,0 60,0 
DESACUERDO 8 40,0 40,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Se observa que el mayor porcentaje 60% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, opinan que no se les dio libertad de actuación libre en sus 
actividades laborales y en menor porcentaje 40% están en desacuerdo en cuanto a la forma 
de trabajar en su puesto de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12                                                                                                                                                                                             
¿Mi trabajo es indispensable para el buen funcionamiento del área? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
2 10,0 10,0 25,0 
DESACUERDO 15 75,0 75,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Se mostró que el mayor porcentaje 75% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, tienen una opinión desfavorable respecto a la importancia de su 
puesto de trabajo para el buen funcionamiento del área y en menor porcentaje 15% 
manifiesta que están totalmente de acuerdo y su trabajo  es indispensable para el 
funcionamiento del área. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13                                                                                                                                          
¿Soy flexible cuando me otorgan responsabilidades de colaboración que no son 
específicamente de mi puesto? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
7 35,0 35,0 50,0 
DESACUERDO 7 35,0 35,0 85,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
3 15,0 15,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
Figura 13. Se muestra que el mayor porcentaje 50% de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, opinan que no asumen responsabilidades de colaboración con 
actividades que no sean de su puesto de trabajo; al 15% manifiesta que si lo tienen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14                                                                                                                                           
¿Mi superior ha puesto en mi responsabilidad que difieren de la naturaleza de mi puesto? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
7 35,0 35,0 50,0 
DESACUERDO 5 25,0 25,0 75,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
5 25,0 25,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
Figura 14: Se mostró que el 50% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que sus superiores no les otorgan responsabilidades que difieren de su 
puesto de trabajo; el 15% manifiesta que si les otorgan responsabilidades. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15                                                                                                                               
¿Pienso que puedo ascender de puesto dentro de la organización? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
7 35,0 35,0 50,0 
DESACUERDO 10 50,0 50,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
Figura 15: Se observa que el 50% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no existe oportunidades de ascenso en su área de trabajo; al 15% 
manifiesta que si lo tienen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16                                                                                                                                                               
¿Existe línea de carrera en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 4 20,0 20,0 20,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
6 30,0 30,0 50,0 
DESACUERDO 8 40,0 40,0 90,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 10,0 10,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Se observa que el 50% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no tienen línea de carrera en la institución; al 20% manifiesta que si 
lo tienen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17                                                                                                                                
¿Percibo a la Institución como un lugar donde puedo desarrollarme profesionalmente? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 20,0 20,0 20,0 
NI EN ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
6 30,0 30,0 50,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 70,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
6 30,0 30,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Se observa que el 50% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no se da oportunidad de desarrollo profesional en la institución; el 
20% manifiesta que si lo tienen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18                                                                                                                                 
Motivación Laboral General de los trabajadores del Área de Administración Tributaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
     
Válidos 
ALTA 3 15,0 15,0 15,0 
MEDIA 5 25,0 25,0 40,0 
BAJA 11 55,0 55,0 95,0 
MUY BAJA 1 5,0 5,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Referido al Nivel de Motivación Laboral, donde se observa que en un  55% de 
los trabajadores refieren que la Motivación Laboral está en un Nivel Bajo; el 25% en un 
Nivel Medio y el 15% en un Nivel Alto. 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.1.2. Identificar el nivel de productividad del personal del Área de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc– 2017. 
 
Tabla 19                                                                                                                                              
  ¿El tiempo y recursos utilizados es el adecuado para realizar mis actividades? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 20,0 20,0 20,0 
NI EN ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
6 30,0 30,0 50,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 70,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
6 30,0 30,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Se observa que el 30% comporten ni en desacuerdo ni en acuerdo y totalmente 
en desacuerdo los trabajadores del Área de Administración Tributaria, opinan que no 
cuentan con los recursos necesarios ni tiempo para la realización de sus actividades; el 20% 
están totalmente de acuerdo y manifiesta que si lo tienen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20                                                                                                                                        
¿Cree que su trabajo es desarrollado con calidad? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
14 70,0 70,0 70,0 
DESACUERDO 6 30,0 30,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 20: Se observa que el 30% en desacuerdo los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria, opinan que su trabajo no es desarrollado con calidad; el 70%            
tienen una opinión neutra al respecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21                                                                                                                             
¿Su grado de responsabilidad está acorde a su capacidad profesional? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
DE ACUERDO 7 35,0 35,0 35,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 5,0 5,0 40,0 
DESACUERDO 12 60,0 60,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Se observa que el 60% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no hay relación entre el grado de responsabilidad y la capacidad 
profesional del trabajador; al 35% manifiesta estar de acuerdo. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 22                                                                                                                                       
¿Usted cumple con las tares que le han asignado? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
DE ACUERDO 3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
15 75,0 75,0 90,0 
DESACUERDO 2 10,0 10,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Se observa que el 75% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no están en acuerdo ni en desacuerdo con las tareas que les ha 
asignado en su puesto de trabajo; el 10% manifiesta estar en desacuerdo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23                                                                                                                                                           
¿Usted conoce las funciones que se desarrolla en su puesto de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
DE ACUERDO 5 25,0 25,0 25,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
13 65,0 65,0 90,0 
DESACUERDO 2 10,0 10,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Se muestra que el 65% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo sobre si conocen cuáles son 
sus funciones en su puesto de trabajo; el 10% manifiesta estar en desacuerdo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24                                                                                                                                
¿Usted cumple a cabalidad con los objetivos propuestos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
DE ACUERDO 3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
5 25,0 25,0 40,0 
DESACUERDO 12 60,0 60,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Se observa que el 60% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no cumplen con los objetivos de su puesto de trabajo; el 15% 
refieren que si cumplen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25                                                                                                                                  
¿Cumplo con las normas y procedimientos establecidos por la institución? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
DE ACUERDO 5 25,0 25,0 25,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
1 5,0 5,0 30,0 
DESACUERDO 14 70,0 70,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Se observa que el 70% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, refieren que no cumplen con las normas y procedimientos establecidos por la 
Municipalidad; al 5% manifiesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26                                                                                                                                        
¿Se encuentra satisfecho con los logros obtenidos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
DE ACUERDO 2 10,0 10,0 10,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
17 85,0 85,0 95,0 
DESACUERDO 1 5,0 5,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: Se observa que el 85% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, mantienen una opinión neutra con respecto al grado de satisfacción con los 
logros obtenidos; el 10% manifiestan estar satisfechos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27                                                                                                                                                                                    
¿Lidera y coopera adecuadamente con sus compañeros de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válid
o 
DE ACUERDO 3 15,0 15,0 15,0 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
8 40,0 40,0 55,0 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 75,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
5 25,0 25,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
Figura 27: Se observa que el 45% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que hay dificultades de liderazgo y cooperación con sus compañeros de 
trabajo en el área de trabajo; el 15% manifiesta que si se da. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28                                                                                                                                       
 ¿Sus labores realizadas han incrementado los ingresos de la Institución? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
4 20,0 20,0 20,0 
DESACUERDO 6 30,0 30,0 50,0 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
10 50,0 50,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Se observa que el 80% de los trabajadores del Área de Administración 
Tributaria, opinan que no hay relación entre las labores realizadas y los ingresos económico 
de la institución; el 25% manifiesta que si se da la relación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29                                                                                                                              
 Productividad Laboral General 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALTA 1 5,0 5,0 5,0 
MEDIA 6 30,0 30,0 35,0 
BAJA 13 65,0 65,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Hualgayoc– 
Bambamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Referido al Nivel de Productividad Laboral, donde se observa que en un  65% 
de los trabajadores refieren que la Productividad Laboral está en un Nivel Bajo; el 30% en 
un Nivel Medio y el 5% en un Nivel Alto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Discusión de Resultados 
En la Municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca, en especial el Área de 
Administración Tributaria se observa descontento general e insatisfacción laboral.   Motivo 
por el cual la investigación tiene como propósito proponer un plan motivacional a los 
colaboradores del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc - Bambamarca con la finalidad de mejorar la productividad del área. 
 
Al Identificar el nivel de motivación del personal del área de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca 2016, se observa 
desmotivación en la mayoría de los trabajadores del Área de Tributación de la 
Municipalidad de Bambamarca (más del 50%).  
 
Asimismo, desmotivación con respecto a las condiciones laborales, relación con los 
supervisores, relaciones entre los compañeros de trabajo, en relación al enriquecimiento del 
puesto, empoderamiento y oportunidad para desarrollar la carrera profesional.  
 
Lo que significa que en general los colaboradores del área de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Hualgayoc- Bambamarca 2016 no perciben motivación 
laboral para la ejecución de sus diferentes actividades que realizan.    
 
Se ha revisado bibliografía relacionada a Motivación Laboral. Contreras (2015), 
concluye con una propuesta a implementarse, con los siguientes puntos: Establecer 
objetivos, desarrollar un manual de funciones, implementar políticas, diseñar planes de 
capacitación e incentivos, así como integrar al personal en la toma de decisiones. 
Maldonado (2013) propone planes de motivación para la mejora de las mismas. 
Castañeda y Julca (2016) concluyen que la motivación ejerce influencia en la 
productividad laboral. 
Asimismo, el 72% de los trabajadores del área de Administración Tributaria refieren 
que su desempeño laboral es bajo y por lo tanto la productividad laboral, es decir tanto la 
eficiencia laboral como la y eficacia laboral está muy por debajo de los esperado.  Lo que 
significa que la mayoría de los trabajadores perciben baja productividad laboral al realizar 
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sus actividades laborales.  Asimismo, bajo desempeño en cuanto a eficiencia laboral y 
eficacia laboral. Se ha revisado bibliografía relacionada a Productividad Laboral.  
 
Velásquez (2015) refiere que, la ausencia de estrategias de motivación provoca 
insatisfacción laboral en el personal de la organización con impactos en la productividad.    
 
Llerena & López (2014), proponen la implementación de un programa de bienestar 
laboral que ayude a mejorar la productividad del personal y que permita tener cuidado de la 
salud de los que integran la empresa en mención. 
 
Por lo tanto, existe necesidad de diseñar un programa de motivación laboral para 
mejorar el nivel de productividad laboral de los colaboradores del Área Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca 2016. 
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3.3. Aporte científico 
PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
PLAN MOTIVACIONAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – 
BAMBAMARCA. 
3.3.1. Introducción 
El programa de motivación laboral es una herramienta que puede ser aplicada y 
utilizada dentro de las instituciones, tanto privada como estatales, realizada con el objetivo 
de intensificar no solo los fundamentos intrínsecos de los colaboradores, sino también de 
gestionar adecuadamente los factores externos (higiene), que en suma genera mayor 
satisfacción laboral y contribuye también con la motivación general al mejorar el clima 
laboral de la institución puesta en práctica. 
 
Al ejecutar el programa es necesario mencionar algunos elementos que son claves 
para un resultado exitoso. Las siguientes son algunos aspectos a tener en cuenta al 
momento de poner en práctica cada una de las acciones del programa: como la puesta en 
práctica de factores higiene como motivacionales para mejorar la percepción de la 
automotivación, enriquecimiento del puesto, empoderamiento, mejoras de la condición 
física del ambiente de trabajo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales al 
desarrollas estrategias de comunicación organizacional. 
 
Para que se tenga éxito en el programa el reforzamiento debe ser continuo, asimismo 
promover una actitud de tomar en cuenta continuamente cada cambio positivo que se vaya 
generando y fortalecer esos cambios por medio del reconocimiento, el felicitar, y dar 
apertura a nuevo conocimiento y nuevas prácticas.  
 
Por otro lado, se puede observar que, muchas organizaciones no cuentan con 
presupuesto ni profesionales capacitados que se dediquen a desarrollar actividades de 
motivación laboral para los colaboradores de la institución, aunado a esto, muchas veces, el 
personal enfrenta una inadecuada condición de trabajo, relaciones interpersonales 
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conflictivas tanto con sus compañeros de trabajo como con sus supervisores, bajo nivel 
salarial e inestabilidad laboral.  
 
Todo esto produce frustración e insatisfacción en los colaboradores. Así pues, se 
necesita que la Municipalidad de Hualgayoc invierta en mejorar la motivación de sus 
colaboradores.  
 
Por lo tanto, se tiene como misión del siguiente programa motivación, es crear y 
desarrollar estrategias de motivación que ayuden a los colaboradores del área de 
administración tributaria en la mejora en los niveles de la productividad laboral. 
 
3.3.2. Responsables 
Cubas Bautista Belermino  
Torres Tirado María Nancy 
3.3.3. Resumen ejecutivo 
El objetivo del programa es contribuir con elevar el nivel de motivación para que mejore 
la productividad laboral de los colaboradores del área de administración tributaria. 
Justifica el programa en el sentido que permite mejorar la motivación general de los 
trabajadores del área en estudio, así como a garantizar soluciones efectivas para un mejor 
clima laboral y por ende aumentar el desempeño laboral y la productividad. Los temas de 
desarrollo e tener en cuenta en este programa van relacionados con el enriquecimiento del 
puesto, desarrollo de la motivación intrínseca, empoderamiento y fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales. 
 
3.3.4. Objetivos 
Objetivo General 
Contribuir con elevar el nivel de motivación para que mejore la productividad laboral de los 
colaboradores del Área de Administración Tributaria. 
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Objetivos Específicos 
 
- Aprobar el uso de la propuesta motivacional para mejorar la productividad laboral en los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca 2016. 
 
- Mejorar las condiciones de labores del área de administración tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca 2016. 
 
- Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, atendiendo y fortaleciendo cada una de 
las áreas que se requieren trabajar.  
 
3.3.5. Justificación 
La propuesta del Programa de Motivación justifica porque no solo ayudaría a mejorar 
el nivel motivacional de los trabajadores en general de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc- Bambamarca 2016, produciendo actitudes y cambios positivos en general en 
toda a la organización, tanto a nivel personal como institucional, además contribuye a 
garantizar soluciones efectivas para un mejor clima laboral y por ende aumentar el 
desempeño laboral y la productividad. 
 
Contar con personal altamente motivado, es clave para que cualquier organización 
permanezca relevante y tenga competitividad en el mundo global de hoy.       
 
En conclusión, es importante entender cada estrategia eficaz y poder adaptarla a la 
organización. 
 
3.3.6. Desarrollo del plan 
El programa incluye las siguientes estrategias:  
 
Desarrollo de los factores higiene como motivacionales para mejorar la percepción de la 
automotivación.  
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Enriquecimiento del puesto y estrategias de empoderamiento. 
 
Mejora de las condiciones laborales del Trabajo. 
 
Fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 
 
a) Desarrollo de los factores higiene como motivacionales para mejorar la percepción de la 
automotivación.  
 
Se conocerá la importancia de la motivación interna y externa dentro de la organización, y 
cómo esto conseguirá un efecto positivo para incrementar la automotivación, lo que dará 
como resultado la mejora del desempeño laboral.  
 
-El taller se desarrollará por medio de sesiones y ejercicios, llevándose a cabo de la la 
siguiente manera.  
 Presentación y descripción de los temas a tratar en el taller. 
 Exposición de un video motivacional “Como motivar a los trabajadores en las 
empresas de hoy”. 
 Dinámicas sobre motivación intrínseca Vs. Motivación extrínseca. 
 Se les aplicará unas preguntas para su reflexión:  
 
El taller tendrá una duración de 40 minutos y se utilizará el total de los colaboradores 
del Área de Administración Tributaria.  
 
b) Enriquecimiento del puesto y estrategias de empoderamiento: 
 
El enriquecimiento de los puestos y el empoderamiento son fundamentales para 
potencializar el desempeño tanto del personal como de la institución. Para lo cual se 
realizarán los siguientes talleres: 
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-Análisis y descripción de puestos con el objetivo de enriquecer tanto en funciones como 
actividades laborales que generen mayores retos a los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria. 
 
-Diseño de estrategias de empoderamiento con el objetivo de diseñar una política de 
empoderamiento que fortalezca los conocimientos de los directivos para la gestión de sus 
colaboradores. 
 
c) Estrategia de mejora de las condiciones laborales del Trabajo 
 
El mejoramiento de las condiciones de trabajo debe ser uno de los principales 
objetivos toda organización, por ello se realizarán los siguientes talleres: 
 Ordenamiento de las áreas de trabajo con el objetivo de establecer lo que es 
necesario e innecesario en cada área de trabajo del área de administración 
tributaria. 
 Establecer políticas de limpieza y orden a nivel general con el objetivo de 
generar necesidad de limpieza y orden en cada área de trabajo en la organización 
y por consiguiente se ahorra tiempo, y disminuye el estrés laboral. 
 
d) Fortalecimiento de las relaciones interpersonales  
 
Se conocerá la importancia que tiene la comunicación dentro de la organización, y 
esto permitirá conseguir efectos positivos para mejorar las relaciones interpersonales lo que 
tendrá como consecuencia la mejora de su desempeño laboral. 
 
Es importante crear confianza en la organización por medio de la comunicación, la 
forma en que se interactúa y se intercambia información con las personas generará cierto 
grado de confianza o no con la otra persona, por ello es necesaria fortalecer toda la 
institución, para lograr este objetivo es necesario realizar diversas actividades 
fundamentales y como consecuencias, mejorar estas condiciones: 
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-El taller se desarrollará por medio de sesiones y ejercicios. 
 
3.3.7. Actividades 
Se desarrollará en 10 sesiones, con un total de 30 horas académicas, y el horario será 
de 02:00 pm a 05:00 pm los días viernes:  
 
Clases a cargo de un expositor experto en el tema.  
 
 Clase teórica (8%).  
 Práctico (87%).  
 Separatas digitales (5%). 
 
Etapas 
 
a) Diagnóstico (3 sesiones):  
- Obtener información.  
- Identificar las competencias. 
 
b) Entrenamiento (4 sesiones) 
- Desarrollar y fortalecer competencias.  
- Entrenamiento presencial. 
 
c) Evaluación (3 sesiones)  
- Retroalimentación directa con los trabajadores.  
- Entregar informes. 
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3.3.8. Presupuesto 
Tabla 2. Presupuesto 
Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 
Papel Bond  11/2 11.00 33.00 
Folder Manila  20 0.80 16.00 
Lapiceros 20 doc.  7.00 100.00 
Pago de especialistas 02 2000 4000 
Sub Total   4,149 
Es importante señalar que los gastos para la ejecución de esta propuesta serán 
costeados por la facilitadora con la colaboración de los participantes. 
3.3.9. Financiamiento 
Esta investigación estará financiada el 70 % por la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc y el 30 % restante por Cubas Bautista Belermino y María Nancy Torres Tirado. 
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IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
Nivel de Motivación Laboral en “desacuerdo” (50% de los colaboradores del Área de 
Administración Tributaria). Asimismo, en desacuerdo en condiciones laborales (30%); 
relación con los supervisores (20%); relaciones entre los compañeros de trabajo (40%); 
enriquecimiento del puesto (35%); empoderamiento (35%) y desarrollo de la carrera (20%). 
 
Nivel de Productividad Laboral en “desacuerdo” (72% de los colaboradores del área 
de administración tributaria).  Asimismo, en desacuerdo en cuanto a eficiencia laboral 
(60%) y eficacia laboral (40%). 
 
 Dentro del estudio esencialmente se tiene que diseñar un programa de motivación 
laboral para mejorar el nivel de productividad laboral de los colaboradores del Área 
Administrativa Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca 
2016.mismo que permitirá incrementar las capacidades habilidades y destrezas generando 
posteriormente mayor productividad. 
 
4.2. Recomendaciones 
 
Se recomienda a la Municipalidad de Hualgayoc – Bambamarca poner en práctica la 
propuesta motivacional presentada. Dicha propuesta está de acuerdo con cada condición 
observada a través de la presente investigación. 
 
Que cada taller motivacional propuesto sea desarrollado por especialistas en 
motivación, quienes pueden dirigir esta tarea de manera efectiva.  
 
Asimismo, aportar enriquecimiento y dotar de estructura a las tareas con la finalidad 
de darle mayor interés y significado al trabajo. 
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ANEXOS 
Tabla 3.Matriz de consistencia 
PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
¿De qué manera un Plan 
Motivacional mejorará la  
Productividad Laboral en 
el Área de Administración 
Tributaria de la 
Municipalidad Provincial 
de Hualgayoc - 
Bambamarca 2016? 
OBJETIVO GENERAL 
Proponer un Plan Motivacional para mejorar la 
Productividad Laboral en el Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 2016. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
-Identificar el nivel de motivación del personal 
del Plan Motivacional para mejorar la 
Productividad Laboral en el Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 2016. 
-Identificar el nivel de productividad del 
personal del Plan Motivacional para mejorar la 
Productividad Laboral en el Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 2016. 
Diseñar el Plan Motivacional para incrementar 
la Productividad laboral en el Área de 
Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Motivacional 
mejorará la  Productividad 
Laboral en el Área de 
Administración Tributaria 
de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca 2016. 
 
 
 
 
VARIALBLE 
DEPENDIENTE 
Productividad. 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE: 
Motivación. 
Condiciones del 
trabajo 
Relaciones con 
superiores. 
Relaciones con 
compañeros de 
trabajo. 
Enriquecimiento 
de puesto. 
Empoderamiento
. 
Desarrollo de 
Carrera. 
 
 
 
Eficiencia 
Eficacia 
Comodidad de las instalaciones. 
Orden y limpieza. 
Condiciones laborales. 
Confianza con el jefe. 
Comunicación con los superiores. 
Relación con los compañeros de trabajo. 
Fraternidad. 
Confianza. 
Desarrollo de actividades innovadoras. 
Desarrollo de actividades innovadoras. 
Libertad de acción. 
Importancia del puesto. 
Flexibilidad de colaboración. 
Delegación de responsabilidades. 
Oportunidades de ascenso. 
Línea de Carrera. 
 
Uso de tiempo y recursos. 
Percepción del nivel de calidad de 
trabajo. 
Responsabilidad de los trabajadores. 
Cumplimiento de las tareas asignadas. 
Conocimiento dentro del puesto de 
trabajo. 
Cumplimiento de los objetivos. 
Cumplimiento de estándares. 
Satisfacción de logros. 
Liderazgo y cooperación en el centro de 
trabajo. 
Ingresos. 
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO N° 2. Encuestas aplicadas a los trabajadores del área de administración 
tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.  
CUESTIONARIO DE UN PLAN MOTIVACIONAL EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-
BAMBAMARCA- 2017 
Por favor responda según su percepción en cada una de las alternativas 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d) Desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
Tabla 4. Encuestas aplicadas a los trabajadores del área de administración tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.  
 
ÍTEMS  
 
PREGUNTAS  
 
a 
 
b 
 
c 
 
d 
 
e 
1 ¿El ambiente donde desarrollo mis labores me resultan 
agradables y cómodas? 
     
2 ¿Existe orden y limpieza de mi lugar de trabajo?      
3 ¿Las condiciones laborales me animan a desempeñarme 
laboralmente de forma adecuada? 
     
4 ¿La relación con mi superior es de confianza?      
5 ¿La comunicación con mi jefe es fluida y asertiva?      
6 ¿Mi relación con mis compañeros de trabajo es agradable?      
7 ¿Califico los momentos que comparto con mis compañeros 
como muy fraternos? 
     
8 ¿Existe confianza entre compañeros de trabajo?      
9 ¿Me permiten desarrollar actividades innovadoras en mis 
labores? 
     
10 ¿Tomo decisiones en mi puesto de trabajo sin consultar a 
mi superior? 
     
11 ¿Decido sobre la forma de trabajar de mi puesto de trabajo?      
12 ¿Mi trabajo es indispensable para el buen funcionamiento 
del área? 
     
13 ¿Soy flexible cuando me otorgan responsabilidades de 
colaboración que no son específicamente de mi puesto? 
     
14 ¿Mi superior ha puesto en mi responsabilidad que difieren 
de la naturaleza de mi puesto? 
     
15 ¿Pienso que puedo ascender de puesto dentro de la 
organización?  
     
16 ¿Existe línea de carrera en la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc? 
     
17 ¿Percibo a la Institución como un lugar donde puedo 
desarrollarme profesionalmente? 
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Por favor responda según su percepción en cada una de las alternativas 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo  
c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
d. Desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
Tabla 5. Encuestas aplicadas a los trabajadores del área de administración tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca 
 
ÍTEMS 
 
PREGUNTAS 
 
a 
 
b 
 
c 
 
d 
 
e 
1 ¿El tiempo y recursos utilizados es el adecuado para 
realizar mis actividades? 
     
2 ¿Cree que su trabajo es desarrollado con calidad?      
3 ¿Su grado de responsabilidad está acorde a su capacidad 
profesional? 
     
4 ¿Usted cumple con las tares que le han asignado?      
5 ¿Usted conoce las funciones que se desarrolla en su puesto 
de trabajo? 
     
6 ¿Usted cumple a cabalidad con los objetivos propuestos?      
7 ¿Cumplo con las normas y procedimientos establecidos 
por la institución? 
     
8 ¿Se encuentra satisfecho con los logros obtenidos?      
9 ¿Lidera y coopera adecuadamente con sus compañeros de 
trabajo? 
     
10 ¿Sus labores realizadas han incrementado los ingresos de 
la Institución? 
     
 
 
Figura 30 
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Aplicación de la  Encuesta 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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ACTA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS 
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Índice de similitud: TURNITIN 
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